
















を主訴に B センターを来所した92名である。K-ABC Ⅱ習得検査の7下位検査の評価点を変数とし
て共分散構造分析を行った結果，語彙尺度と読み尺度の下位検査が密接に関連するモデルを得た。




























































































各尺度間，下位検査間の関連を検討した上で，共分散構造分析（IBM 社製 Amos を使用）を実施し，
最も適合度の高い「語彙－読み－書き」のモデルを構築する。研究2では，学習障害の中核症状と想









　研究1：学習面の困難を訴えて A 大学附属病院発達障害外来を受診し，B センターにて認知機能
評価や学習スキルの習得課題を実施した小学4年生から中学3年生の児童生徒92名を対象とした。
全例，全般的知的機能の評価として WISC- Ⅳ知能検査（David Wechsler, Peason　日本版 WISC- Ⅳ








で当該年齢集団の平均値から2SD 以上遅延を認めること ” が使用されており，本研究でもこの条件
を満たす対象を「発達性 dyslexia ハイリスク群（Dys 群）」と判断し操作的に定義した。それにより
「Dys 群」以外の対象児童生徒は，「かな文字のデコーディングの障害（発達性 dyslexia）が明らかで
はない様々な様態を示す学習困難群（N-Dys/LD 群）」である。Dys 群，N-Dys/LD 群の内訳を表2
に示す。
⑵評価および分析方法
　対象児の学習基礎スキルの習得尺度の指標として KABC- Ⅱ「習得検査」（Kaufman ら，日本版
KABC- Ⅱ制作委員会，2013）を採用した。K-ABC Ⅱは，Kaufman・Kaufman により作成された




小学4年 小学5年 小学6年 中学1年 中学2年 中学3年 計
人数 11⑴ 28⑸ 27⑸ 13⑴ 9⑵ 4⑴ 92⒂
表2．Dys 群，N-Dys/LD 群の内訳 　　　＊（　）は女児の人数
WISC- Ⅳ FSIQ 年齢 人数
Dys 群 平均 91.61（±11.17） 平均 11.81（±1.15）歳 48（7）
N-Dys/LD 群 平均 93.61（±11.17） 平均 11.92（±1.47）歳 44（8）
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日本版 KABC- Ⅱ（以下，KABC- Ⅱ）は認知処理尺度と習得尺度を測定できる検査構成になってい





















　研究2では，Dys 群と N-Dys/LD 群の違いを検討するために，二群それぞれについて3尺度の標
準得点，7下位検査の評価点についての平均及び標準偏差を算出し，比較する。さらに，下位検査間
の関連を検討するために，Pearson の積率相関係数を算出する。その後，研究1で構築したモデル


































書き尺度 .474 ** .572 **
*p<.05　**p<.01
表4．KABC- Ⅱ習得検査の下位検査間の関連




表現語彙 .587 ** .647 **
読み尺度
ことばの読み .602 ** .578 ** .522 **
文の理解 .577 ** .554 ** .558 ** .774 **
書き尺度
ことばの書き .187 .172 .152 .405 ** .356 **
文の構成 .446 ** .499 ** .401 ** .525 ** .404 ** .278 **
*p<.05　**p<.01
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⑵研究2 Dys 群と N-Dys/LD 群との比較
① Dys 群と N-Dys/LD 群の各尺度の基準値の比較
　まず，Dys 群と N-Dys/LD 群の特徴を明らかにするために年齢と WISC- Ⅳの IQ と各指数につ
いて t 検定を行った。その結果，Dys 群と N-Dys/LD 群の間に，年齢（t（90）=0.403（n.s.），Dys
群11.81±1.15，N-Dys/LD 群11.92±1.47），WISC- Ⅳの FSIQ（t（90）=1.147（n.s.），Dys 群91.02
±10.51，N-Dys/LD 群93.61±11.17），VCI（t（90）=0.922（n.s.），Dys 群95.89±13.02，N-Dys/
LD 群98.60±14.72），PRI（t（90）=0.690（n.s.），Dys 群98.52±15.82，N-Dys/LD 群96.42±
12.64），WMI（t（90）=1.660（n.s.），Dys 群87.20±14.50，N-Dys/LD 群91.70±10.65），PSI（t（90）
=0.813（n.s.），Dys 群86.76±9.74，N-Dys/LD 群88.65±12.12）となり，年齢および WISC- Ⅳの各
指標得点間で有意差は認められず，有する学習困難の背景要因となる認知特性に違いがあると想定
するものの，知的レベルや年令に関しては群として等質であると仮定し，以降の分析を行った。
　次に，Dys 群と N-Dys/LD 群で K-ABC Ⅱの各尺度の標準得点と下位検査評価点に差異があるか
検討するために t 検定を行った。その結果，Dys 群は N-Dys/LD 群に比べて「語彙尺度（t（90）
=2.105，p ＜ .05，Dys 群88.42±11.43，N-Dys/LD 群94.77±17.18）」，「 読 み 尺 度（t（90）=4.527，
p ＜ .001，Dys 群79.42±12.03，N-Dys/LD 群92.05±14.69）」，「書き尺度（t（90）=3.269，p ＜ .01，
Dys 群75.54±10.02，N-Dys/LD 群83.55±13.35）」で有意な成績低下を示した。
　下位検査評価点において，Dys 群は，N-Dys/LD 群に比して「理解語彙（t（90）=2.137，p ＜ .05，
Dys 群8.40±2.70，N-Dys/LD 群9.75±3.36）」，「表現語彙（t（90）=1.847，p ＜ .10，Dys 群8.15±
2.16，N-Dys/LD 群9.16±3.06）」，「 こ と ば の 読 み（t（90）=5.610，p ＜ .001，Dys 群5.88±2.41，
N-Dys/LD 群9.18±3.22）」，「文の理解（t（90）=3.355，p ＜ .01，Dys 群6.50±2.35，N-Dys/LD 群
8.23±2.59）」，「ことばの書き（t（90）=2.068，p ＜ .05，Dys 群5.71±2.08，N-Dys/LD 群6.77±2.83）」，
「文の構成（t（90）=2.728，p ＜ .01，Dys 群6.08±3.35，N-Dys/LD 群7.91±3.04）」，で有意に低下
していた（表5）。
図1．KABC- Ⅱ下位検査による「語彙－読み－書き」の共分散構造分析の結果
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② Dys 群と N-Dys/LD 群における下位検査間の関連についての比較




平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD t 値
語彙尺度 91.46（14.74） 88.42（11.43） 94.77（17.18） 2.105 *
読み尺度 85.46（14.73） 79.42（12.03） 92.05（14.69） 4.527 ***
書き尺度 79.37（12.34） 75.54（10.02） 83.55（13.35） 3.269 **
理解語彙 9.04（3.10） 8.40（2.70） 9.75（3.36） 2.137 *
語彙尺度 なぞなぞ 8.26（2.81） 8.02（2.53） 8.52（3.10） 0.854
表現語彙 8.63（2.66） 8.15（2.16） 9.16（3.06） 1.847 †
読み尺度
ことばの読み 7.46（3.26） 5.88（2.41） 9.18（3.22） 5.610 ***
文の理解 7.33（2.60） 6.50（2.35） 8.23（2.59） 3.355 **
書き尺度
ことばの書き 6.22（2.51） 5.71（2.08） 6.77（2.83） 2.068 *
文の構成 6.96（3.32） 6.08（3.35） 7.91（3.04） 2.728 **
† p<.10　*p<.05　**p<.01　***p<.001
表6．Dys 群における下位検査間の関連




表現語彙 .547 ** .536 **
読み尺度
ことばの読み .328 * .551 ** .485 **
文の理解 .346 * .520 ** .454 ** .728 **
書き尺度
ことばの書き .187 .199 .180 .450 ** .482 **
文の構成 .417 ** .436 ** .441 ** .475 ** .289 * .421 **
*p<.05　**p<.01
表7．N-Dys/LD 群における下位検査間の関連




表現語彙 .585 ** .715 **
読み尺度
ことばの読み .753 ** .669 ** .513 **
文の理解 .710 ** .591 ** .598 ** .764 **
書き尺度
ことばの書き .121 .131 .080 .294 .185
文の構成 .416 ** .565 ** .324 * ..470 ** .408 ** .076 **
*p<.05　**p<.01







N-Dys/LD 群 r=.121（n.s.），「なぞなぞ」（Dys 群 r=.199（n.s.），N-Dys/LD 群 r=.131（n.s.）），「表現
語彙」（Dys 群 r=.180（n.s.），N-Dys/LD 群 r=.080（n.s.））と有意な相関を認めなかったが，書き尺度
の下位検査「文の構成」は，語彙尺度の下位検査「理解語彙」（Dys 群 r=.417（p<.01），N-Dys/LD 群
r=.416（p<.01）），「なぞなぞ」（Dys 群 r=.436（p<.01），N-Dys/LD 群 r=.565（p<.01）），「表現語彙」（Dys





と「文の構成」では，Dys 群において r=.421（p<.01）と相関を認めたが，N-Dys/LD 群は相関を認め
なかった（r=.076（n.s.））。
③「語彙－読み－書き」モデルでの Dys 群と N-Dys/LD 群それぞれのモデルの検討
　研究1で構築した「語彙－読み－書き」モデル（図1）に，Dys 群と N-Dys/LD 群の下位検査評価
点を観測変数として共分散構造分析を実施し，それぞれの適合度を検討した。Dys 群の適合度指標








　N-Dys/LD 群の適合度指標はχ2=6.090 df=11 p=.867　RMSEA=.000　GFI=.964　AGFI=.907　
CFI=1.000  AIC=40.090で，全体でのモデルと同程度の高い適合度が得られた。N-Dys/LD 群に最適
なモデルを検討するために係数の低いパスなどを除外しながら修正を行った結果，適合度指標はχ





































う知見によっても支持された。さらに，語彙力が，語彙の意味を知っているという “ 量的側面 ” と
学習場面等で実際に意味処理・運用する “ 活用 ” の二側面から読み能力や書き能力に影響を及ぼし










差を検討した結果，Dys 群は N-Dys/LD 群に比べて「語彙尺度（t（90）=2.105，p ＜ .05）」，「読み
尺度（t（90）=4.527，p ＜ .001）」，「書き尺度（t（90）=3.269，p ＜ .01）」で有意な低下がみられ，下
位検査評価点で，Dys 群は，N-Dys/LD 群に比して「理解語彙（t（90）=2.137，p ＜ .05）」，「表現
語彙（t（90）=1.847，p ＜ .10）」，「ことばの読み（t（90）=5.610，p ＜ .001）」，「文の理解（t（90）
=3.355，p ＜ .01）」，「ことばの書き（t（90）=2.068，p ＜ .05）」，「文の構成（t（90）=2.728，p ＜ .01）」
で有意な低下がみられた。Dys 群はデコーディング障害が明らかな発達性 dyslexia ハイリスク群


































　今回新たに得た知見は，Dys 群が「漢字の読み」において，「なぞなぞ」で必要となる “ ことばや
文の意味処理 ” を活性させて読もうとしている可能性である。このことは，Dys 群はデコーディン
グの障害を有するため漢字の正確な複数の読みを効率よく獲得してくことは難しいかも知れない
が，音と文字の対応がほぼ1対1で無意味な読みのかな文字を順にデコーディングして心的辞書に
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 Even though it has been reported that learning difficulty could be caused by problems with 
vocabulary, few studies have been reported that the relationship among reading, writing, and 
vocabulary. The current study investigated the relationship among vocabulary, reading, and 
writing skills of students with learning difficulty and the difference of the relationship between 
children with and without developmental dyslexia. 92 subjects, including 66 4-6th grade 
elementary and 26 7-9th grade junior high school students, with learning difficulty who visited to 
A center were recruited to the study.  Covariance structure analysis was conducted using 
parameters scaled scores of 7 subtests from K-ABC 2nd Japanese edition achievement scale.  The 
results of the analysis indicated a structural model in which the subtests in vocabulary and 
reading scales were closely related.  Additional covariance structure analysis were conducted 
with developmental dyslexia（Dys）and other learning difficulty without developmental dyslexia
（N-Dys/LD）groups.  The results of the analysis indicated that the relationship among reading, 
writing, and vocabulary was different because the model fit was not satisfactory for Dys group. 
There is possibility that vocabulary may not used for reading including Kanji due to their 
decoding deficit in Dys group. There is possibility that vocabulary may not used for reading 
including Kanji due to their decoding deficit in Dys group.
Keywords：Learning Dysabilities, vocabulary, reading & writing, decording
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